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表 三
年代地方|ま|到雲百四I!¥室|計i事
13叫前 flofOI 2 I 5 I 3， 5 I 0 j 25I 0 
山 以前 61 0 1 2 110 3; 1 1 1 1 23 1 1 
1401"，20 1 101 1 [ 0 [ 0 I 0 I 0 I 2 I : 
1421"，40 τ[D r~-3 1 0 I 0I ;0 1 3 1 
1441"，60 110 ! 2 I 0 1 0 [ 1 1 5 I 9 1 3 
1461"，80 17f 1 111.117 I 5 116[ 2 ¥ 69[40 I 
1481"，1500 8 1 4 1 7 118 I 0 ! 9 1 0 I 46 1 26 
1501"'20 131 7 1 23 117 I 2 1 4 14 170 ! 17
1521"-'40 9 1 6 1 4 1 8 1 5 I 2 1 0 1 34 115 
1541"，60 2 1 7 1 4 I 6 1 10 I 2 I 2 1 33I 25 
1561"'30 9 1 2 1 8 117 i 01 4 i 3143115 
1581"'1600 6 1 4 1 9 114 1 2 ; 4 i 51 44 1 3 
E十 82 I 31173 /1吋30: 48 1 22 1401 1凶
不明 29 [ 8 I 6 I 37 . 12 1 8 1 6 [州
1600以後 26[41 1 28 1741 21 [ 26 110 [2261 
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